两岸民商事法律冲突的性质及立法设计 by 徐崇利
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如最高人民法院 年 关于贯彻执行 民法通则 若干问














































































































































































































新华社福州 年 月 日电
。


















































































































































































































































































三 外国法及 国际惯例 的援用 问题



























































































































































大陆 年 涉外经济合同法 第
条规定
“
合同当事人 可 以选择处理合同争议所适用 的法律
” 。
最高人 民






































《北京联合大学学报 》 年第 期
。



























































































































































































































































































































































































最高人 民法院 年《关于贯彻执行 民









































































































































































































































































根据最高人 民法院 年发布的 关
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《厦门大学法体评论 》第 辑



















因为随着两岸交往 包括法律交往 的 日益密
切
,
极少有查不明台湾法有关内容的情形
,
如大陆法院动辄以对方法律无法
查明为由而改用大陆的法律
,
可能会使台湾当事人产生对人民法院适用法
律不公的怀疑
,
从而影响大陆司法体制的信誉
。
针对以上两岸民商事交往中须作特殊处理的各个区际法律冲突问题
,
因无法准用国际私法规范
,
所 以须作出专门规定
。
而从立法形式上看
,
目
前
,
这些处理两岸民商事
“
区际
”
法律冲突的专门制度
,
可先由最高人 民法院
以司法解释的方式确立
,
以便保持一定的弹性
,
待 日后进行系统的冲突法立
法之后
,
通过总结司法经验
,
并经与可准用 的
“
国际
”
私法规范协调之后
,
再
对专门用于处理两岸民商事法律冲突的
“
区际法律
”
冲突规则作出特殊的规
定
,
方为妥当
。
